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徐訏 40年代 /现代志怪 0小说的叙事分析
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摘  要: 徐訏 ( 1908- 1980)创作于四十年代的 /现代志怪故事0在目前的学术界一般在 /浪漫主义 /或 /现代主义0的
批评框架中被读解。本文采取新的解释视角,从历史阐释学的角度对小说进行叙事分析。通过分解他的作品的两大母
题: 流产的浪漫史和虚幻的世界主义;充满阴影和张力的 /普遍人性0, 本文提出他的 /现代志怪故事0是一种现代中国自
由主义知识分子寓言性质的 /现代文人小说0, 一种 /观念寓言0,意在表达作者在特定历史时刻,在似乎绝望的社会历史
状态下的文化幻想和焦虑。
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Abstrac t: Xu Xu. s ( 1908- 1980) / m odern tales o f the strange0, produced in 1940s Ch ina, is often read by cr itics in the
fram ework of / rom antic ism0 or / m ode rnism0. This paper takes a new perspective in interpre ting his stor ies w ith a practice of po-
litica l herm eneutics. Through ana ly zing the two m ajor them es togetherw ith their fissures in the fiction: abo rted rom ance and illu-
sionary cosm opo litan ism, shadow and tension in a / universa l human ity0. Th is study contends tha t h is / m ode rn ta les of the
strange0 is a genre of / m ode rn literati fiction0 a im ed to express thew r iter. s cultural reveries and anx ie ties in a seem ing ly hope-
less soc ia-l histo rical reality. It show s the predicam ent the liberalist inte llectuals faced in the soc iety at the tim ew hen therew as no
m ater ia l conditions to realize the ir bourg eo is idea l o f cosmopolitan ism and un ive rsal love.
  徐訏、无名氏小说研究自 90年代中期以来成为现代
文学研究界的热点, 这体现在对所谓 /雅俗互补0或 /雅俗
合流0的批评话语的流行上。但是各种各样的称谓如 /后




批评和形式 ) ) ) ) 结构主义批评的对立互补0而缺乏意识







的社会和政治背景为潜文本 ( subtext ), 以提供理解他的作
品的一个新视角。通过文本细读, 它着重指出, 作者对爱
与美的话语的认同决定了他的创作主题:浪漫与冒险。但
是, 对他所强调的 /爱与人性0的 /普遍 0和 /共同 0 (或者
























































其他人的感情。革命在此被微妙地表现为0奇异 / (Un can-
ny), 但因为她已经拒斥了她的革命政治, 她仍然拒绝进入
世俗的世界也就让人难以理解。若说那是因为她的尘世










中寻找真理, 她遍历儒家,基督教 ,佛教,和伊斯兰教, 但不
能决定要以哪一个为她的宗教信仰。经过无数次海外旅
行, 她无法达到目的, 最终自我淹没, 成为阿拉伯海的女
神。巫婆问叙述者: 如果女神问他, 他将如何作答。他的
答复表明他认定爱是最高的真理: /宗教的要求不过是性
欲的升华 , , 恋爱才是青年人的上帝。0无疑对他来说,
作为 /普遍人性0的爱可以战胜任何宗教教义。















导致最后的插曲: 巫婆出现, 他被告知, 女孩是她的女儿。
因为后者的内心已经被一个男人夺取 (面具象征阿拉伯女孩






得, 作为世俗人物的 /女神 0前身由于无法找到最终的信
仰而自杀身亡, 那么现在她为爱第二次牺牲自己。这样,
她得到了她的愿望 ) ) ) 永恒 ) ) ) 因为在这个时刻, 爱被视
为通往永恒 (她跳到大海时对 / 我 0说: /爱, 现在是我们的现







界各地的人民 (不论他们的宗教如何 )的媒介的的 /普世主













( 367 - 427)的 /世外桃源 0,但这个社会的政治结构与民众
的精神世界却带有更多英国政治家、/空想社会主义0创
始人托马斯 ( 1478 - 1535 )所描述的政治乌托邦的印记。
/我0在海上被海盗 /绑架0, 受到了热爱中华文化的海盗
领袖的邀请, 住在这个没有阶级分别, 没有种族歧视, 没有
商品和货币, 并按需分配的天堂的海岛上。这隐含了更明



















姻作为一个机制在这里被很好遵守 (而没有 /共妻 0 ) , 但也
为此他面临一个难题 :他爱上与他结为金兰的 /盗魁0 (史











(为何变化没有解释 )带来的: 为了进一步解决纠纷, 他们作
了这个特意安排。
但是, 我们会问到: 基于将和本地男子结婚的那个女
孩对 /我 0的爱, 她的屈从是否真的开心? 因为 /我0从来
没有对那位女孩子具有浪漫情怀, /我们 0的婚姻是否真
的会幸福? 和那位领导人结婚的女孩应如何处理她的未




东西 (婚姻作为世俗的体制 )。作为一个 /观念小说0, 这个
故事有它的娱乐价值 (因此它成为一个 /中额文学 0, 即满足于

















































的前提 (虽然叙述者是中产阶级知识分子, 罗拉告诉他, 只有他
穿着漂亮的衣服他才可以对潘蕊有吸引力 )到取得她芳心的经

















是作为 /流氓无产阶级0, 贱民, 受到排斥, 而不是这个 /传
奇故事0所宣扬的 /自由的民族0。然而, 借由罗拉之口,
作者显示了看似令人羡慕的吉普赛的 /爱与美的哲学, 自








纯, 不过分思索研究, 对世事没有执迷, 对一切没有好奇,
不故意努力, 不立志做一件事 ,不勉强求知, 不奋斗成功,












伙人 (她拒绝了 )后就过着一个 /放荡 0的生活。为了履行




她。为了消除她这种心态 , /我 0设计首先通过说服她认


















孩0。/我 0努力掩饰我的内心, 以完成分配给 /我0的任






贝蒂似乎是玩世不恭然而却敏锐地指出 /我 0的虚伪, /你
的爱是你的工作。0 / -不, . 我抗议说, -我可以设誓的是
我在工作时发生了爱!。0/ 那么离开了爱, 你还有甚么工
作呢??0贝蒂巧妙地反驳道。此外, 就算 /我0说的工作中
产生爱是真的, 这种 /爱0与职业道德相冲突,所以 /我 0匆
忙掩饰这件事情, 但这样 /我0已经驳斥了 /我 0刚说的话,
/假如我的工作只是爱,而这爱是真的, 那么这有甚么可耻
呢? 0192然而这个 /假设 0是一个完全虚假的假设。早先
/我0已经承认我并不爱贝蒂, 但要实现让贝蒂成为一个







/我0的爱。当她看到海伦和 /我0之间的 /爱 0, 她确实陷
入 /我0预设的陷阱。在她的嫉妒感被激起, 并且她的女




的资本主义异化, 使得 /我 0牺牲个人的诚信和并不择手
段。从这个角度上说, /我 0最终决定在心理医院工作是
80




















































在于探讨一个知识分子的 /精神追求 0, 尽管现在它讲述
了带有更引人入胜情节的曲折故事。
故事发生在上海。 /我0偶然救助一个受伤的名叫史






命偷白的信件, 却被发现, 白不忍杀 /我0,虽然使 /我0严
重受伤。虽然误会冰释, 一名日本女间谍的到来却设计要
了白萍的命。梅为白报复毒死那个女人。当故事接近尾







显 )。梅在日本长大, 有个中国的父亲和美国母亲 (并接受




多传统的中国女性的特点, 是 /和谐 0的体现0或很多 /自
然0美德的聚集。0 因此白萍成为我的首选朋友 ( /我 0和她
同居一套卧室,进行 /精神恋爱 0 )。当然, 在这里作者无法回
避政治问题。但是, 政治, 甚至是抗战, 在小说中 (对 /我 0
而言 )只不过是令人厌恶的阴谋。/我的关于 /普遍人性0
的理想 (特别体现在美丽的女孩身上 ) , 被这些身怀各种政治
任务的女间谍破坏。/我0对梅无情操纵海伦以履行她的
职责深感厌恶。在这方面, 白萍似乎更加人性化, 因为虽
然她怀疑 /我0是一个日本间谍, 她却不杀我, 并让我就
医。日本女间谍则完全是邪恶的 ,是无法理解的。只有海
伦, 一个没有政治意识的女孩, 在 /我0看来是最真实的理
想, 并成为我的真正爱人。/我0对利用无辜人民作为政治
工具的不满是毫无疑问的,但问题是他将采取的具体行动







身, 而是要克服他的存在主义的和文化 -政治的焦虑 (对
生命意义信仰的失落 )。在叙述中它的功能是为寻求 /终极
关怀0, /超越 0的人生哲学, 为了找回 /我0的身份焦虑而
存在。一旦他似乎在这一个短期的冒险后找到后者, 他立









业女性间谍 . . . . . . 似乎并不具有 (如他那样高超的 )对自
己的情况反省的能力 0, 她们 /色情的身体与纯净的世界
无缘0,这些怀有爱国使命的女间谍似乎远比这个傲慢的、
书生气十足、在行动中常常表现笨拙和动摇的 学究有更
坚实的 /主体性0。他的单身哲学 ) ) ) 他夸称的: /一个独
身的爱是属于精神 . . . . . . 它是抽象的, 空洞的,它是永远










通过分析徐訏他的小说中的两个重要主题 ) ) ) 流产
的浪漫与虚幻的世界主义, 在 /普遍人性 0下的阴影和张








种表现, 他的 /现代志怪传奇0实际上是一种 /现代文人小
说0,目的是在看似无望的社会历史状况和特定的历史关
头, 表达一个作家的文化幻想和政治焦虑。



















认为, 目前以 /审美主义0或者 /审美现代性 0为名对徐訏
小说的主流认识需要重新评估。1132而这个对形式上的文
体的再认识需要结合对内容的阐释才能得到完整而恰当
的结论。孔庆东在论文5雅俗互动的宁馨儿 ) ) ) 四十年代
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